













































径 20 mmの円に 1～3wt%の金コロイドを入れ，その周囲
を 1 mmのガラス (SiO2)で囲った．また，シミュレーショ
ン条件を表 1に，ジオメトリを図 2に示す．これらの条件
は実際の実験環境に基づき設定した．
Au colloid20 mm Φ
図 1: シミュレーションで使用したファントム
表 1: シミュレーション条件
媒質 Au colloid 1.0, 2.0, 3.0wt%
光子数 2,000,000 counts/pixel
管電圧 90 kV

































表 2: 金の密度推定 (シミュレーション)
期待値 推定値 誤差率
Au(3%) 0.03088 0.03093 0.17%
Au(2%) 0.02039 0.01981 2.81%













表 3: 金の密度推定 (実験)
期待値 測定値 誤差率
Au(3%) 0.03088 0.03160 ± 0.00843 2.32%
Au(2%) 0.02039 0.02143 ± 0.00685 5.12%
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